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Een uniek historisch pro-ject
iedereen wil hout vasthouden
De vraag naar hernieuwbare energie is actueel, en tegelijk is ze in
Vlaanderen eeuwenoud. Wanneer de turfgebieden enbossen uitge-
put raken, schieten de prijzenvoor hout de hoogte in. Bos wordt
een interessante investering voor grootgrondbezitters. Boeren be-
planten hun akkerr¿nden met li¡rotbomen en stn¡iken.
Tot detiende eeuwstre}fen zichin het graaf-
schapVlaanderen grote bossen uit, met hier en
rÞ intnede van de exoten tæs red"udftêgh nedenetting. Die gebieden werden van-
afde elfde eeuw systematisch gekapt, want de
vraag naar constructiemateriaal en brandstof
was toegenomen. Door de enorme bevolkings-
groei tussen rooo en 12So steeg ook de waag
naar graan. Omdat er toen nog op grote schaal
turfwerd gestoken, in de kustgebieden en na
huidige Meetjesland, en brandstof relatief goed-
koop bleef, kozen vele boseigenaars ervoor om
bos om te zetten in landbouwgrond. In nieuwe
bossen werd niet geinvesteerd, waardoor er na
de middeleeuwen nog weinig overbleven.
Hout werd geleidelijk aan schaars, zeker toen
deturfgebieden in de loopvandeveertiende en
vijftiende eeuw uitgeput raal:ten. De pújs van
brandhout vervienoudigde tussen het einde van
de zestiende eeuwenhet middenvan de acht-
tiende eeuw, terwijl die van levensmiddelen am-
per steeg. Transport van hout over lange afstan-
den was bovendien ontzettendduu¡. waardoor
men op lokaal niveau naaroplossingen mo€st
zoeken voor het heersende energietekort. Eigen-
lijk waren er twee verschillende shategieën: die
van de grootgrcndbezitters en die r¡an de boeren,
flet recht rrm te sprokkelen
De grootgrondbezitters waren de enigen die
erin waren geslaagd om aanzienlijke stukken bos
te behouden tot in de vroegmodeme t$d. Zehad-
denvoldoende financiëlebuffers om niet meteen hunbos te moeten rooien in
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Naar aanleiding
van de honderd-
ste verjaardag
Y¿n'Ire$an-
daard tnl¡iteren
we u zes weken
lang op een
unieke histo¡i-
sche ree&s,
wa¡in historici
op zoekgaan
nau de ilenti-
teit un Vlaande
¡en.
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In 35 afleverin-
gen brengen we een enigszins i¡-
;!¿(one seiìgctie uit hetboek We-
relilg ædríeilenis van Vlwile
rø. Daarin leggen bistorici au-
teus en essayisten de rijkdom
wn de Vlaamse gschiedenis
bloot, met bûændere aandacht
mr intemtionale contacten en
verrassende verlnlen.
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æ c,hiedaís u an Vlasn-
d¿æn is verechenen bä Polís.
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Omdat er met brandhout veel geld teverdienen was, zouden de bosbezitters
ook proberen om de lokale dorpsbewoneß te weren die van oudsher sprþkke!-.
verzamel- en graasrechten in de bossen hadden. Die gebruiksrechten waren
vaak schadelijk voor de bosbouw, bijvoorbeeld omdat er takken afgebroken wer-
den. Daarom probeerden de boseþnaars gebruiksrechten af te kopen of af te
nemen. Ook de controle nrerd soms verhoogd, bijvoorbeeld door exha bosr,vach-
ters aan te werven. Zo wierven de hertogen van Arenberg vier e¡<tra mensen aan
voor eontÌoles in hun bossen rondom Edingen en lieten ze die strenger optreden
tegen kleine overtredingen: uouwen die takjes afbrakerL kinderen die voer voor
dieren ve¡zamelden ... Rondom het Vrijbos bij Houthulst pakte men het nog
harder aan. In 1758 werden de huizen van tientallen boskanters afgebrand om
hen te verdrijven. Die boskanters, die in de illegaliteit leefden en hout uit het
Vrijbos haalden om te overleven, waren de overheid al lang een doom in het
oog-
Knotbomen en haldroutstoven
In tegenstelling tot de grootgrondbezitters misten de meeste plattelandsbe-
wonels het kapitaal om te investeren in bos. Hun gronden moesten in de eerste
plaats voedselgewassen voortbrengen. Toch probeerden boeren dit te combine-
ren met lokale houþroductie. Vanaf de veertiende eeuw, maar wellicht al woe-
ger, gingen zij de randenvan hun percelen beplanten met struiken en bomen.
Dat leverde het nodigebrandhout, ambachtshout en hout om Hein gereedschap
te vervaardigen. De houtkanten hadden ook als voordeel dat ze de gewassen be-
schermden tegen lælopende dienen en e¡6ie tegengingen.
Soms kapten de boeren de struiken en bomen dicht bij de grond, waardoor
'hakhoutstoven' ontstonden, waarvan de jonge uitlopers gebruikt konden wor-
den. Soms koos men voor knotbomen, waarbij de begroeiing op hoogte werd ge-
kapt, om het jonge hout buiten het bereik van het knabbelende vee te houden.
Vaak combineerden de boeren deze twee kapvormen. Wanneer landbouwers de
gronden huurden van anderen, hadden zij vaak recht op de gesnoeide takken,
die aìs een onderdeel van de oogst werden beschouwd. Dat deze periodieke
oogst een aanzienlijke waarde vertegenwoordigde, bewijzen boedelinventarissen
uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het aantaljaren sinds de laatste kap
beurt en de financiële waarde van het nog groeiende hout waren vaak in de in-
. r*ñånssen oDgenomen, ar oan mer voor erk perceei arzon<ierüjk.
Hoewel er regionale verschillen waren, vormden de houtkanten en knotbomen
hét typerende kenmerkvan het landschap in het oude graafschapVlaanderen
vanaf de late middeleeuwen. Ook in andere gebieden kr,r¡amen ze voor, maar
vaak in mindere mate en geografisch beperkt. Ze boden een plaatselijke oplos-
sing voor het energietekort, samen met het nog occasioneel en zeer plaatselijk
gestoken turf, zoals in het Donlsneer bij Berlare. Voor stedelingen die geen ei-
Omdat het hout zo waardevol
was, werden de controles
opgedreven. Men had
strenger op tegen Heine
overtredingen : vrouwen die
taþes afbraken, of kinderen
die in het bos voervoor
dieren verzamelden
gen perælen bewerkten, zat er vaak nìets anders
op dan duur hout aan te kopen. Vooral zij betaal-
den de prijs van de energiecrisis, zeker aÌsje
weet dat historici hetverbruikvan één persoon
in de woegrnoderne periode op ongeveer 1.Soo
kilogram hout perjaar schatten.
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O¡l zoeknaar steenkool
,e torenhoge pújs van hout, in combinatie
rret de bevolkingsstijging in de achttiende eeuw,
zou de zoektocht naa¡ aìternatievevormen van energie stimuleren. Steenkool
werd tijdens de middeleeuwen al op Heine schaal gewonnen in het Samber- en
Maasbekken, maar de verbeterdetechnieken, die vooral vanuit Engelandkwa-
men overwaaien. deden de interesse toenemen. De zoektocht concentreerde zich
eerst rondom de bestaande steenkoolbekkens, maar in de periode V1oli771or-
ganiseerden kapitaalkrachtige ondernemers ook massaal proefboringen in
Vlaanderen. Twergeefs, want snel zou blijken dat er, buiten Limburg, relatief
weinig steenkool aanwezig was. De goedkope Waalse steenkool werd in de ne-
gentiende eeuwvia kanalen naarVlaanderenvervoerd.
De opkomst van steenkool maal¡Íe hout als brandstof minder belangrijk. Te-
gelijk was voor het shrtten van de mijnen wel naaldhout nodig. Dat kraakte en
kon de mijnwerkers dus waarschuwen bij een instorting. Door de overschake-
ling op metalen ondersteuningsmateriaal in hetbqinvan detwintigste eeuw
verloor ook het naaldhout zijn functie. Vele aangeplante bossen maalten op-
nieuw plaats voor landbouwgrond- Ook de houtkanten en knotbomen rondom
akkerland en weiden zouden vanaf het midden van de twintigste eeuw verdwij-
nen, door een combinatie van factoren: het gebruik nan steenkool, de opkomst
van de prikkeldraad, de ruilverkavelingen en de schaalvergrotinginde land-
bouw. Het maakt duidelijk hoe het gebruik van andere energiebmnnen vaak ge.
paard gaat met landschappelijke veranderingen. Dat was in het verleden zo, en
gebeurt ookvandaag nog, bijvoorbeeld door de aanwezigheidwindmolens in het
landschap.
i:js Vcraet werlúe als pctdætonal ondeæts mud ml¡m op het laatmiddelæw platteland-
sinds 2or8
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Mær leæn? U vindt de rclledige elc op
De intrede r¡an rre exoteu
Om hun investeúngen optimaal te laten rcnde¡en deden de ¡oote boseieenaars
steeds meer een beroep op de nieuwe wetenschappeliike inzichten uit de denom-
logie en de bodemkunde. Zobegonnen ze aan het einderran de achttiende
+euwre experime¡rteren met €xotendie srrellerkonden groeíen of
rninder gevoeHg waren voor ziektes ofparasieten, zoals de Amerikaanse eik.
Eerst stonden ze als sierbomen in de grote ¡nrken en arboreta wan de rijke bosei
genaars, zoals die wan de familie d'Olmen de Poederlé ofArenberg. Al snel zouden
de bomen ook verspreid raken in de pmductiebossen. In r78z werd in onze ge-
westen een prijsvraag uigeschreven door de Keizerljke en Koninklijke Academie
in Brussel. Die vroeg welke bomen en planten nuttig konden z{n in onze contrei-
en. De rcacties hiemo werden gepubliceerd en zouden na de Franse Relolutie ook
verspreid raken onder boseigenaars die voordien nog niet ve¡trouwd sar€n met
de nieuwe inzichten.
crisisperiodes, en ze konde¡rwachten met de verkoop r¡an houttot erweergun-
stiger tijden aanbraken. Dit kapitaal gebruikten ze ook steeds vaker om te inves-
teren in bossen, zodat die een hoger rendement opler¡erden. Verwaarloosde bos-
sen werden intensiever beplant en er kuramen ook bomen op moeilijk bewerk-
bare gronden. Op vochtige gronden werden bomen aangeplant op 'rabatten': dat
waren langwerpþ ophogingen, die aan beide kanten begrensdwerden door
grachten om hetwateraftevoeren. Een andere strategiewasombos dat ge- :
schikt was voor constnrctiehout om te zetten in percelen voor brandhout. Dat
gebeurde onder meerindebossenvan de hertogenrr¿n Arenber& in de omge'
vingvan het stadje Edingen.
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